























































































































































Headline Local unis rank among top 100 among emerging economies
MediaTitle Sunday Star
Date 04 Dec 2016 Language English
Circulation 339,002 Readership 818,000
Section Star Education Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 340 cm²
AdValue RM 8,129 PR Value RM 24,387
